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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Model pembelajaran Kooperatif tipe NHT, KPK dan FPB
Materi KPK dan FPB merupakan salah satu pelajaran matematika yang sulit dipahami oleh siswa kelas V SD Negeri 71 Banda
Aceh. Hal ini ada hubungannya dengan model yang digunakan oleh guru. Penelitian ini berjudul Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) Pada Materi KPK Dan FPB di Kelas V SD Negeri 71 Banda Aceh. Sedangkan
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head
together (NHT) dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi KPK dan FPB di kelas V SD Negeri 71 Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada materi KPK dan
FPB di kelas V SD Negeri 71 Banda Aceh dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah
siswa kelas V SD Negeri 71 Banda Aceh yang berjumlah 27 Orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis
penelitiannya adalah eksperimen. Teknik pengumpulan data adalah tes. Teknik pengolahan data menggunakan statistik uji t. Hasil
penelitian yang diperoleh menunjukkan jumlah thitung  > ttabel = 7,20 > 1,71 dengan demikian hipotesis nihil ditolak dan hipotesis
alternatif diterima sehingga dapat disimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat membantu siswa di kelas V SD
Negeri 71 Banda Aceh memahami materi KPK dan FPB.
